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Василий Стефанович Филипенко : биобиблиографический указатель /  
Полесский государственный университет, библиотека; сост. С.И. 
Макаревич. – Пинск, 2011. –  53   с. – (Серия «Ученые ПолесГУ»). 
 
         
    В указателе собраны научные труды кандидата экономических наук, доцента 
кафедры экономики предприятий В.С. Филипенко.  




































 В настоящий биобиблиографический указатель трудов кандидата 
экономических наук, доцента кафедры экономики предприятий В.С. 
Филипенко    включены   монографии, научные работы и публикации  книг, 
учебно-методические материалы, статьи из сборников научных трудов, 
статьи докладов на межвузовских и международных научных 
конференциях,  публикации из журналов и газет, написанные за период с 
1982 по 2011 годы. 
 Материал в указателе систематизирован по видам изданий, а внутри – 
расположен в  хронологическом порядке в соответствии с годами их 
опубликования. В пределах каждого года библиографические описания 
документов расположены в алфавитном порядке авторов и названий работ. 
В указателе применена сплошная нумерация. 
 Вспомогательный аппарат, предназначенный для более быстрого 
поиска информации,  представлен «Алфавитным указателем заглавий 
работ» и  «Именным указателем соавторов». 
При отборе документов использовались  БД «Труды сотрудников»,  
публикации из Интернета, данные из архива автора. 
 Библиографические описания даны в соответствии с ГОСТом 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления». 
 
Указатель предназначен для студентов, преподавателей  и всех тех, 







Краткий очерк научной, педагогической  
и общественной деятельности 
 
 
     Василий Стефанович Филиппенко родился 13 января 1950 года в д. 
Прусино Костюковичского района Могилёвской области. 
     После окончания средней школы поступил в Белорусскую 
сельскохозяйственную академию на  зоотехнический факультет, которую 
окончил в 1973 году,  получив специальность  «Зоотехния». 
     Трудовую деятельность Василий Стефанович  начал в 1973 г.  
главным зоотехником в Речицком сельскохозяйственном техникуме, затем  в 
совхозе «Молотковичи» Пинского района (до 1976 года). 
     Без отрыва от производства окончил Московскую 
сельскохозяйственную академию (1978 г.), Волгоградский сельскохозяйст-
венный институт (1979 г.), Волгоградский университет повышения 
педагогического мастерства (1981 г.), Университет марксизма-ленинизма 
Волгоградского обкома партии (1981 г. ).  
     Аспирантура Всесоюзного научно-исследовательского института 
экономики сельского хозяйства в Москве  завершается в 1985 году защитой 
кандидатской диссертации на тему  «Резервы повышения экономической 
эффективности кормопроизводства в межхозяйственных формированиях (на 
материалах Белорусского Полесья)» и  присвоением ученой степени 
кандидата экономических наук.  
     Педагогическую деятельность В.С. Филипенко начал в 1977 году в 
должности преподавателя кафедры экономической кибернетики 
Волгоградского сельскохозяйственного института, где проработал до 1982 
года.  
     В 1985 – 2000 годах работал младшим научным, старшим, ведущим 
научным сотрудником и заведующим сектором экономики в г. Пинске в 
Полесском комплексном отделе БелНИИМиЛ. 
      Белорусский учёный-экономист в сфере АПК. 
    С 2000 по 2006 гг. В.С. Филипенко работал заместителем директора 
по научной и учебной работе Пинского филиала БГЭУ.  
     С 1995 по 2000годы работал по совместительству доцентом  в 
БелНИУФиЭ, ГЭНИ, МИТСО, институте  Управления и 
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предпринимательства, а  с 2000 по 2011 годы  - ведущим научным 
сотрудником РНИУП Институт Радиологии.  
Область научных интересов:  экономика в сфере АПК. 
    Начиная с 2006 года,  трудовая деятельность Василия Стефановича 
связана с Полесским государственным 
университетом.  В 2006 году он был  избран 
деканом экономического факультета ПолесГУ и 
проработал в этой должности до 2010 г. Будучи 
деканом,  Василий Стефанович  проводил 
большую организационно-воспитательную 
работу на факультете среди  преподавателей и 
студентов. 
   Много внимания Василий Стефанович  
уделяет научной работе студентов факультета. 
Ежегодно под его руководством студенты 
участвуют в различных региональных и 
российских конкурсах и олимпиадах, защищают  дипломные  работы. 
Многие научные работы студентов экономического факультета, 
выполняемые под руководством В.С. Филипенко, отмечены дипломами и 
медалями.   











том числе 47 
победителей за 
2006-2010 гг., из них 14 первых мест и 1 лауреат.   
      В.С. Филиппенко автор более 200 научных работ, в том числе 6 
монографий, 10 учебно-методических пособий, 6 рекомендаций.   
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      В разные годы являлся научным руководителем и ответственным 
исполнителем Государственных программ и научных тем (более 30) по 
вопросам совершенствования экономического механизма 
агропромышленного комплекса и природопользования. 
     За успехи в научно-педагогической деятельности, личный вклад в 
развитие науки и подготовку высококвалифицированных специалистов В.С. 
Филиппенко награжден   Грамотой Министерства образования Республики 
Беларусь,  дипломом Специального фонда Президента Республики Беларусь 
по поддержке одарённых учащихся и студентов, грамотами Пинского 
горисполкома и администрации ПолесГУ. 
     С 1 сентября 2010 года и по настоящее время работает доцентом 


















































1. Агроэкологические и экономические основы рационального 
использования торфяных почв Беларуси [Текст] / В. И. Белковский [и др.] ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский НИИ 
мелиорации и луговодства, Белорусский государственный экономический 





2.  Состояние мелиорированных земель и повышение эффективности их 
использования в хозяйствах Пинского района Брестской области [Текст] / 
А.П. Лихацевич, А.С. Мееровский, В.И. Белковский и др; Белорусский 
научно-исследовательский институт мелиорации и луговодства, Полесский 
отдел пойменного луговодства.  Минск : [б. и.], 2002.  228 с.  Автор 





3.  Агропромышленный комплекс Столинского района Брестской области: 
состояние, проблемы, перспективы [Текст] : научное издание / А. П. 
Лихацевич [и др.] ; Рец.: А. Д. Троцюк, Т. Б. Рошка ; РУП "Институт 
мелиорации и луговодства Нац. академии наук Беларуси", Полесский отдел 
пойменного луговодства, Брестский филиал РНИУП "Институт радиологии". 






4.   Природно-хозяйственные регионы Беларуси [Текст] : монография / А.Н. 
Витченко, М.Н. Брилевский, Н.В. Гагина и др.;  под науч. ред. А. Н. 
Витченко; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Белорусский государственный университет".  Минск : БГПУ, 




5.  Пути повышения эффективности агропромышленного производства 
Ганцевичского района Брестской области [Текст] / А. П. Лихацевич [и др.];  
РУП "Институт мелиорации и луговодства Нац. академии наук Беларуси", 
РУП "Институт животноводства Национальной Академии наук Беларуси, 
Полесский отдел пойменного луговодства.  Пинск : [б. и.], 2005.  432 с.  





6. Филипенко, В.С. Соотношения экономической и экологической 
составляющей антропогенного и естественного ландшафтов [Текст] / В.С. 
Филипенко, Т.Б. Рошка, Е.В. Филипенко // Основы обеспечения устойчивого 
развития территорий Беларуси и Сибирского региона России : [моногр.] / 
Р.Н. Грабар [и др.] ; под науч. ред. С.Ю. Солодовникова / Национальный 
банк  Республики  Беларусь, УО "Полесский государственный университет" 








7.  Филиппенко,  В.С.  Углубление специализации и повышение уровня 
концентрации в кормопроизводстве [Текст] / В.С. Филиппенко // 
Информационный листок ; Гомельский межотраслевой территориальный 
центр научно-технической информации и пропаганды Бел НИИНТИ 





8.  Методика экономического обоснования увлажнительных мероприятий  
сельскохозяйственных культур на мелиорируемых землях [Текст] : одобрена 
и рекомендована к внедрению ученым советом НПО БелНИИМ и ВХ 
(протокол №11 от 19.12.1990г.), научно-техническим советом института 
«Полесьегипроводхоз» (протокол №4 от 28.01.1991г.), Минсельхозпродом 
БССР (12 июля 1991г.) / Е.К. Нестеренко, В.С. Филипенко, Е.В. Шакина,  
А.В. Бузинная, Л.М. Гринцевич ; НПО Белорусский      Научно-
исследовательский институт мелиорации и водного хозяйства. – Минск, 






9.  Экологически безопасные и энергосберегающие технологии создания  
высокопродуктивных сенокосов и пастбищ [Текст] / А.И.Медведский, В.С. 
Филипенко, А.Ф. Веренич, Н.К. Филипенко, И.Р. Струк // Научная 
продукция Республиканской научно-технической программы  





10.  Рекомендации по определению требуемого водного режима для 
минимизации накопления радионуклидов многолетними травами [Текст] : 
методические рекомендации / Комитет по проблемам последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики 
Беларусь, Республиканское научно-исследовательское унитарное 
предприятие "Институт радиологии", Брестский филиал республиканского 
научно-исследовательского унитарного предприятия "Институт радиологии" 
в г. Пинске ; Сост. А. С. Судас [и др.].  Пинск : [б. и.], 2004.  32 с. – Автор 







11.  Рекомендации по снижению радиоэкологического ущерба путем 
оптимизации использования мелиорируемых земель и регулирования 
водного режима  в Брестской области [Текст] / В.С. Филипенко, А.А. 








12.   Эколого-экономическая оценка использования мелиорированных 
земель в Белорусском Полесье [Текст] : рекомендации для студентов 
высших, учащихся средних специальных учреждений образования, 
слушателей факультета повышения квалификации и научных работников по 
специальности "Мелиорация и водное хозяйство" / В. И. Бохонко [и др.] ; 
рец.: Л. Ф. Догиль, А. С. Мееровский ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь [и др.] .  Минск : [б. и.], 2006.  45 с. : 












13.  Филипенко,  В.С.  Методическое руководство по использованию 
перфорационных машин в обработке информации [Текст] : учебно-
методическое пособие студентам экономического факультета 
бухгалтерского отделения «Вычислительные машины и программирование» 
/ В.С. Филипенко,  Л.К. Сопова Л.Ф. Малитвина ; [Волгоградский  
сельскохозяйственный  институт]. –  Волгоград, 1982. – [б.с.] 
 
14.  Филипенко,  В.С.  Подготовка задач для решения на  цифровых 
вычислительных  машинах [Текст] : методические указания для выполнения 
лабораторно-практических занятий студентам инженерных факультетов / 
В.С. Филипенко, В.А. Белоконь ; [Волгоградский  сельскохозяйственный  





15.  Организация системы сбыта сельскохозяйственной продукции [Текст] : 
учеб. пособие для студентов специальности "Экономика и управление на 
предприятии", изучающих курс "Сельскохозяйственные рынки", 
"Маркетинг", "Экономика и организация инфраструктуры" / З. М. Ильина [и 
др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский 
государственный  экономический  университет.   Минск : [б. и.], 2001.  
176 с.  Автор также : В.С. Филипенко. 
  
16.  Повышение эффективности использования мелиорированных земель 
[Текст] : метод. пособие для студентов 1 и 2 курсов экон. спец. /  А. С. 
Мееровский, В.С. Филипенко, А.Ф. Веренич  и др. ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Белорусский государственный 




17.  Программа учебно-технологической практики [Текст] : для студентов 
специальности "Экономика и управление на предприятии" специализации 
"Экономика и управление на предприятии АПК" / В.М. Бадьина, И.И. 








18.  Основы индивидуальной предпринимательской деятельности без 
образования юридического лица [Текст] : учебно-методич. пособие : для 
слушателей переподготовки безработных региональных центров занятости / 
В. С. Филипенко, Н.Н. Тимоховец, Л.М. Шкурко, Э.Н. Каленчук ; под общ. 
ред. В. С. Филипенко ; Министерство образования Республики Беларусь, 
УО "Белорусский государственный экономический университет".  Минск : 




19.  Филипенко,  В.С.  Моделирование специализации отраслей 
агропромышленного комплекса [Текст] : учеб.-методич. пособие для 
студентов экономических специальностей / В.С. Филипенко, В.М. 
Ливенский, Е.В. Филипенко; Министерство образования Республики 








20.  Филипенко,  В.С. Определение сроков реконструкции по максимальной 
прибыли [Текст] / В.С. Филипенко,  Е.К. Нестеренко  Е.В. Шакина // 




21.  Филипенко,  В.С. Оценка комплекса мероприятий поверхностного и 
коренного улучшения сенокосов [Текст] / В.С. Филипенко, А.И. Медведский 
// Мелиорация переувлажненных земель : cборник научных работ / 
Белорусский научно-исследовательский институт мелиорации и 




22.  Филипенко, В.С. Экономическая и энергетическая оценка технологий 
создания    высокопродуктивных    сенокосов  и   пастбищ  [Текст]  / 
В.С. Филипенко, В.А. Познякевич // Мелиорация  и луговодство на 
пойменных землях : сборник научных статей /  Белорусский НИИ 






23.  Веренич, А. Ф.    Критерии, определяющие технический уровень и 
нуждаемость в реконструкции мелиоративных систем [Текст] / А.Ф. 
Веренич, В.С. Филипенко // Мелиорация переувлажненных земель : 
сборник научных работ / Белорусский НИИ  мелиорации и луговодства. – 
Минск, 1997. – Т. 44. – С. 69–74. 
 
24. Филипенко, В.С. Экономическая эффективность создания и 
использования пойменных сенокосов [Текст] / В.С. Филипенко, А.Г. Бойко // 
Кормопроизводство : проблемы и пути их решения : [Докл. науч.-практ. 
конф.], Минск, 27–28 мая 1997 г. /  Акад. аграр. наук, БелНИИ мелиорации и 
луговодства, БелНИИ земледелия и кормов ; Редкол. : А.П.Лихацевич и др. – 
Минск :  [Б.и.], 1997. – [б.с.]. 





25.   Филипенко, В.С. Экономическое обоснование технологии сохранения 
и длительного использования бобовых многолетних трав [Текст] / В.С. 
Филипенко, А.И. Медведский, В.А. Мацукевич // Мелиорация 
переувлажненных земель : сборник научных работ / Белорусский НИИ 







26. Мацукевич, В.В. Экономическое и экологическое обоснование 
рационального соотношения естественного и антропогенного ландшафтов в 
Белорусском Полесье [Текст] / В.В. Мацукевич, В.С. Филипенко, А.Ф. 
Веренич // Весцi  Акадэмii  аграрных  навук  Рэспублiкi  Беларусь. – 2000. – 
 № 1. – С. 50–53 . 
 
27.  Филипенко, В. С.    Экономическое и экологическое обоснование 
энергосберегающего технологического комплекса создания и использования 
бобово-злаковых ценозов на пойменных землях [Текст] / В.С. Филипенко, 
В.А. Познякевич // Мелиорация переувлажненных земель : cборник науч. 
работ / Белорусский НИИ мелиорации и луговодства. – Минск, 2000. – Т. 47. 






28.  Регулирование накопления радионуклидов в сельскохозяйственной 
продукции на мелиоративных системах [Текст] / В.С. Филипенко, А.С. 
Судас, Т.Б. Рошка, В.М. Ливенский // Оценка эколого-мелиоративных 
мероприятий в зоне Белорусского Полесья в условиях рыночных отношений 
: сборник научных трудов / Министерство образования Республики Беларусь 















29.  Русецкий,  А.П. Оценка продуктивности мелиорированных земель 
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Столинском районе, 2002 г. Комитет по проблемам последствий 
катастрофы на ЧАЭС. 
4. Разработка инвестиционного проекта производства и разлива 
плодово-ягодных соков. Бизнес-план. Хоз. договор с ОАО «Пинский 
винодельческий завод», 2005 г. 
5. экономическая эффективность и перспективы развития ОАО 







 Брестский филиал Республиканского научно-исследовательского 
унитарного предприятия «Институт радиологии» в г. Пинске 
(с 2001 г.) 
 
            Являлся ответственным исполнителем следующих Н и Р: 
1. Разработка вариантов учета радиологического фактора в 
мероприятиях по развитию и реформированию 
сельскохозяйственных предприятий в загрязненных районах 
брестской области, 2001 г. 
2. Разработка бизнес-планов для базовых хозяйств и проекта 
дополнения к нормативным документам  по реконструкции 
осушительных систем в загрязненных радионуклидами районах 
Брестской области, 2002 г. 
3. Научное обоснование реабилитации сельскохозяйственных 
предприятий Столинского района, расположенных на загрязненной 
радионуклидами территории, путем специализации и кооперации с 
перерабатывающими предприятиями, 2002 г. 
4. Разработка предложения по совершенствованию реабилитационных 
мер и повышению эффективности ведения сельскохозяйственного 
производства на загрязненных радионуклидами мелиорируемых 
землях Брестской области, 2003-2004 гг.  
5. Разработка новых и оптимизирование существующих мероприятий 
радиационно-экологической реабилитации и устойчивого 
социально-экономического развития загрязненных территорий 
Брестской области с учетом региональной специфики и отдаленных 
последствий Чернобыльской катастрофы, 2006г. 
6. Научное обеспечение преодоления последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС в Брестской области с учетом ее региональной 
специфики, 2007г. 
7. Разработка предложений по стратегии дальнейших  действий, 
направленных на реабилитацию и устойчивое развитие 
пострадавших районов Брестской области в отдаленный 
постчернобыльский период (2011-1015гг.), 2008г. 
8. Разработка технологических карт возделывания злаковых 
травосмесей  раннего срока использования на затапливаемых и 
незатапливаемых загрязненных радионуклидами мелкозалежных 
торфяно-болотных почвах  Белорусского Полесья, 2009г. 
9. Разработать  методику оценки эффективности реализации 
мероприятий государственной программы по преодолению 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 2011г 
10   Разработать предложения по рациональному использованию с\х 
земель для обеспечения высококачественными кормами 
планируемого поголовья КРС, с учетом строительства МТФ с 
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современными технологиями , при реализации специального  
инновационного проекта Филиалом Невель ОАО  Пинский 
мясокомбинат. Государственная программа по преодолению 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы, 
2011г.  
           11. Разработать предложения по рациональному использованию 
сельскохозяйственных земель для обеспечения 
высококачественными кормами планируемого поголовья КРС, с 
учётом строительства молочно-товарной фермы с современными 
технологиями,  при реализации специального инновационного 
проекта предприятием «Городная-Агро» Государственная 
программа по преодолению последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы  договор № 3БФ/2012 от 03 
января 2012 г. 
           12. Разработать предложения по рациональному использованию 
сельскохозяйственных земель для обеспечения 
высококачественными кормами планируемого поголовья КРС, с 
учётом строительства молочно-товарной фермы с современными 
технологиями, . при реализации специального инновационного 
проекта предприятием СПК  «Молотковичи» и » Кончицы-
Агро». Государственная программа по преодолению последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы  договор № 
3БФ/2014 от 03 января 2014 г. 
 
 
Полесский государственный университет 
 
(с 2006 г. ) 
1 
1. «Разработка стратегии устойчивого развития региона (на 
примере Пинского района) и Местной Повестки г. Пинска»  
(ГР № 20090497, 2009 г.) 
 
2. Организационно-экономический механизм развития 




















1 Агромелиоративная наука на Полесье 126 2008 
2 Агропромышленный комплекс Столинского района 
Брестской области: состояние, проблемы, перспективы 
3 2004 
3 Агроэкологические и экономические основы 
рационального использования торфяных почв Беларуси 
1 2001 
4 Анализ эффективности строительства в 
сельскохозяйственных организациях Столинского района 
111 2005 
5 Влияние длительности затопления на динамику 
подвижных форм NO3, Р2О5, К2О в торфяной почве и 
характер изменения О2 и СО2 в паводковых водах 
164 2010 
6 Влияние затопления и подтопления осушенных земель на 
урожайность сельскохозяйственных культур 
169 2011 
7 Влияние налогов на формирование бюджета 102 2005 
8 Влияние фактора времени на оценку результатов 
мелиоративных мероприятий 
30 2001 
9 Влияние экстремальных условий водного режима на 
экономическое равновесие бионергетических элементов в 
паводковых и почвенно-грунтовых водах 
127 2008 
10 Внешнее воздействие на эффективность 
природопользования 
70 2003 
11 Внешнеэкономическая деятельность в Республике 
Беларусь 
103 2005 
12 Возможности реализации контролинга на отечественных 
предприятиях 
99 2005 
13 Выявление дифференциации  инвестиционной 
деятельности в регионах 
152 2010 
14 95 лет истории развития мелиоративной науки в Беларуси 38 2004 
15 Динамика эффективности отраслей промышленности 90 204 
16 Зависимость объемов промышленных выбросов от 
инвестиций 
115 2006 
17 Зависимость экономических циклов урожайности 
зерновых и зернобобовых культур в Пинском районе от 
солнечной активности 
84 2004 
18 Земельный ресурс как фактор  эффективности 
организации сельскохозяйственного производства 
135 2008 
19 Изменение прибыли от полученной выручки 108 2005 
20 Инвестиции в агропромышленном комплексе РБ:  реалии 106 2005 
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и перспективы 
21 Инвестиции и их влияние на ввод в действие основных 
фондов 
88 2004 
22 Инвестиционная политика экспортоориентируемого 
производства 
142 2009 
23 Инновации в производстве КПУП «Пинский 
мясокомбинат» 
101 2005 
24 Интегральная оценка экономической безопасности 
регионов Республики Беларусь 
158 2010 
25 Интенсивные факторы производства 
сельскохозяйственной продукции на мелиорируемых 
землях 
92 2004 
26 Использование метода динамического программирования 
при определении срока реконструкции мелиоративных 
земель 
56 2001 
27 Использование мультипликатора для определения 
инвестиционной активности 
134 2008 
28 Использование производственных функций в 
определении проектного уровня урожайности 
сельскохозяйственных культур 
31 2001 
29 К вопросу эффективности использования 
мелиорированных земель 
39 2006 
30 Концепция эластичности спроса и предложения и ее 
практическое применение при исследовании рынка 
137 2008 
31 Критерии, определяющие технический уровень и 
нуждаемость в реконструкции мелиоративных систем 
23 1997 
32 Межхозяйственная кооперация в кормопроизводстве 
Белорусской ССР 
43 1983 
33 Методика определения прибавок урожайности 
сельскохозяйственных культур от увлажнительных 
мероприятий 
71 2003 
34 Методика определения расчетной отметки поверхности 
участка регулирования УГВ на осушительно-
увлажнительных системах с невыровненным рельефом 
40 2006 
35 Методика расчета окупаемости дополнительных 
капитальных вложений в мелиоративные мероприятия 
32 2001 
36 Методика экономического обоснования увлажнительных 
мероприятий  сельскохозяйственных культур на 
мелиорируемых землях 
8 1992 
37 Методическая разработка оценки эффективности научно-
исследовательской работы 
33 2001 
38 Методическое руководство по использованию 
перфорационных машин в обработке информации 
13 1982 
39 Методы экономических исследований 72 2003 
40 Моделирование специализации отраслей 19 2006 
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агропромышленного комплекса 
41 Новые условия для инвестиционной деятельности в 
Республике Беларусь 
163 2010 
42 О проблемах функционирования предприятий 
льноперерабатывающей промышленности Витебской 
области 
156 2010 
43 Обоснование оптимальной величины основных 
производственных фондов на предприятии 
130 2008 
44 Обоснование очередности реабилитационных 
мероприятий в репрезентативных хозяйствах 
63 2002 
45 Обоснование специализации развития СПК "Лопатино" 143 2009 
46 Обоснование сырьевой зоны свеклосахарного 
производства (на примере ОАО "Слуцкий 
сахарорафинадный комбинат") 
161 2010 
47 Определение влияния факторов производств на 
загрязнение окружающей среды 
167 2011 
48 Определение значимости зернового подкомплекса в 
программе Продовольственной безопасности 
109 2005 
49 Определение оптимального срока эксплуатации 
основных фондов 
131 2008 
50 Определение оптимальных размеров предприятия путем 
расчета предельных величин 
73 2003 
51 Определение оптимальных сроков службы 
мелиоративных земель 
57 2001 
52 Определение предельных размеров капитальных 
вложений в мелиоративные предприятия 
51 2000 
53 Определение прибавок (потерь) урожайности 
сельскохозяйственных культур от увлажнительных 
мероприятий 
124 2007 
54 Определение сроков реконструкции по максимальной 
прибыли 
20 1988 
55 Определение технико-экономических показателей при 
новом строительстве мелиоративных систем 
64 2002 
56 Определение технико-экономических показателей при 
реконструкции мелиоративных систем 
65 2002 
57 Определение эффективности производства с 
использованием рыночных категорий 
116 2006 
58 Оптимизация использования ресурсов и производства 
продукции молочного подкомплекса 
165 2011 
59 Оптимизация капитальных вложений в мелиоративные 
мероприятия 
34 2001 
60 Оптимизация размещения сырьевой зоны ОАО Слуцкий 
сахарорафинадный комбинат 
162 2010 




62 Организация системы сбыта сельскохозяйственной 
продукции 
15 2001 
63 Основные направления и принципы 
сельскохозяйственного использования торфяных  почв   
42 2009 
64 Основы индивидуальной предпринимательской 
деятельности без образования юридического лица 
18 2005 
65 Особенности развития агропромышленного комплекса 
Республики Беларусь 
132 2008 
66 Особенности развития экономики Беларуси 91 2004 
67 Отраслевая структура промышленности Гомельской 
области 
86 2004 
68 Оценка влияния службы сбыта на работу предприятия 58 2001 
69 Оценка комплекса мероприятий поверхностного и 
коренного улучшения сенокосов 
21 1995 
70 Оценка продуктивности мелиорированных земель 29 2001 
71 Оценка рынков сбыта продукции Городищенской 
мебельной фабрики ЗАО Пинскдрев 
100 2005 
72 Оценка эколого-экономической эффективности 
использования мелиорированных земель в Пинском 
районе Брестской области 
105 2005 
73 Оценка эффективности отраслей животноводства 104 2005 
74 Повышение качества подготовки банковских 
специалистов в регионе Белорусского Полесья 
93 2004 
75 Повышение эффективности использования 
мелиорированных земель 
16 2001 
76 Повышение эффективности использования осушенных 
земель 
55 2001 
77 Повышение эффективности использования осушенных 
торфяно-болотных почв 
52 2000 
78 Подготовка задач для решения на  цифровых 
вычислительных  машинах 
14 1982 
79 Политика занятости в Республике Беларусь 72 2004 
80 Природно-хозяйственные регионы Беларуси 4 2005 
81 Проблема безработицы в национальной экономике 80 2004 
82 Проблема поиска экспортных рынков сбыта мясной 
продукции на примере КПУП  Пинский мясокомбинат и 
ОАО Слуцкий мясокомбинат 
139 2008 
83 Проблема трансформации экономики 59 2001 
84 Проблема экономической эффективности льноперераба-
тывающей отрасли 
133 2008 
85 Проблемы повышения качества высшего образования в 
регионах 
74 2003 
86 Проблемы повышения экономической эффективности  
кормопроизводства в межхозяйственных предприятиях 
47 1985 
87 Проблемы повышения эффективности использования 94 2004 
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мелиорируемых земель 
88 Проблемы поиска экспортных рынков сбыта мясной 
продукции на примере КПУП "Пинский мясокомбинат" и 
ОАО "Слуцкий мясокомбинат" 
123 2007 
89 Проблемы привлечения инвестиций в экономику 
Ганцевичского района и их особенности 
159 2010 
90 Проблемы социально-экономического развития 
Ганцевичского района 
136 2008 
91 Проблемы фермерского хозяйства 110 2005 
92 Проблемы формирования рыночной экономики в 
Республике Беларусь 
95 2004 
93 Программа учебно-технологической практики 17 2002 
94 Производство кормов на индустриальной основе 44 1984 
95 Пути повышения эффективности агропромышленного 
производства Ганцевичского района Брестской области 
5 2005 
96 Радиоэкологическая норма осушения на 
мелиорированных землях в зоне радиоактивного 
загрязнения 
117 2006 
97 Развитие негосударственного сектора экономики 81 2004 
98 Развитие предприятий по производству консервов для 
детского питания 
154 2010 
99 Развитие предприятий по производству консервов для 
детского питания 
155 2010 
100 Развитие промышленности Брестской области 85 2004 
101 Разработка инновационной стратегии развития 
производства как способ обеспечения 
конкурентоспособности предприятия на примере РУП 
"Завод Камертон" 
166 2011 
102 Разработка маркетинговой стратегии ОАО "Полесье" 144 2009 
103 Разработка технологий улучшения выродившихся 
бобово-злаковых травосмесей на польдерных лугах 
128 2008 
104 Расширение специализации в льноводстве за счет  
использования безотходных технологий 
157 2010 
105 Региональная политика Республики Беларусь 122 2007 
106 Региональные потребности в инвестициях с учетом их 
перераспределения по денежным доходам населения 
153 2010 
107 Региональный аспект социально-экономического 
развития Республики Беларусь 
118 2006 
108 Регулирование накопления радионуклидов в 
сельскохозяйственной продукции на мелиоративных 
системах 
28 2001 
109 Регулирование поемности торфяных почв с целью 
повышения плодородия и предотвращения деградации 
огра слоя 
69 2003 
110 Регулирование экономического равновесия по первичной 66 2002 
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биологической продуктивности 
111 Резервы повышения экономической эффективности 
кормопроизводства в межхозяйственных формированиях 
: (на материалах Белорусского Полесья) 
172 1985 
112 Резервы повышения эффективности производства в 
условиях трансформационной экономики 
60 2001 
113 Рекомендации по определению требуемого водного 
режима для минимизации накопления радионуклидов 
многолетними травами 
10 2004 
114 Рекомендации по снижению радиоэкологического 
ущерба путем оптимизации использования 
мелиорируемых земель и регулирования водного режима  
в Брестской области 
11 2006 
115 Реформирование агропромышленного комплекса 96 2004 
116 Роль инвестиций в основной капитал 87 2004 
117 Роль науки в реализации социально-экономической 
программы общества 
67 2002 
118 Роль ценовой политики в малом бизнесе 107 2005 
119 Себестоимость продукции и пути ее снижения (на 
примере ОАО "Брестхлебопродукт" 
168 2011 
120 Совершенствование деятельности банков в регионе 
белорусского Полесья 
97 2004 
121 Совершенствование системы расчетов в бухгалтерском 
учете 
149 2009 
122 Совершенствование финансового механизма 
регулирования деятельности ОАО "Продукты" г. Пинск 
121 2006 
123 Совершенствование хозяйственного механизма 
природопользования 
61 2001 
124 Современное состояние кормопроизводства в 
Белорусской  ССР 
45 1984 
125 Создание высокопродуктивных кормовых угодий на 
пойменных торфяных  почвах  летнего  польдера 
53 2000 
126 Создание высокопродуктивных кормовых угодий на 
пойменных почвах летнего польдера 
49 1998 
127 Соотношения экономической и экологической 
составляющей антропогенного и естественного 
ландшафтов 
6 2010 
128 Состояние мелиорированных земель и повышение 
эффективности их использования в хозяйствах Пинского 
района Брестской области 
2 2002 
129 Состояние пойменных земель и их рациональное 
использование 
129 2008 
130 Сохранение клеверов в травостоях при смене ценоза 
пойменного  луга   
50 1998 
131 Социально-экономическое развитие предприятий на 75 2003 
 49 
региональном уровне 
132 Социальное развитие регионов в период перехода к 
рыночной экономике 
113 2005 
133 Структурные изменения в экономике Республики 
Беларусь 
146 2009 
134 Структурные сдвиги в мелиоративных мероприятиях 35 2001 
135 Тенденции в использовании мелиорируемых земель 
Брестской области 
48 1998 
136 Тенденции использования инвестиций по сферам 
экономики 
125 2008 
137 Тенденции развития машиностроения в Республике 
Беларусь 
171 2011 
138 Тенденции развития промышленности в Республике 
Беларусь 
82 2004 
139 Теория регулирования экологического равновесия 68 2002 
140 Углубление специализации и повышение уровня 
концентрации в кормопроизводстве 
7 1984 
141 Ученые Пинщины 37 2003 
142 Финансирование деятельности предприятий 150 2009 
143 Финансово-инвестиционные факторы стабилизации 
экономики 
89 2004 
144 Формирование отраслевой структуры экономики 
Ганцевичского района Брестской области 
160 2010 
145 Формирование экологически устойчивых и экономически 
эффективных систем луговодства 
54 2000 
146 Ценообразование и его влияние на развитие льноводства 
(на примере Витебской области) 
145 2009 
147 Экологически безопасные и энергосберегающие 
технологии создания  высокопродуктивных сенокосов и 
пастбищ 
9 1996 
148 Экологические проблемы мелиорированных земель 
Полесья и их научно-техническое решение 
140 2008 
149 Эколого-экономическая оценка использования 
мелиорированных земель в Белорусском Полесье 
12 2006 
150 Эколого-экономические аспекты мелиорации земель в 
Белорусском Полесье 
41 2006 
151 Экономическая и энергетическая оценка технологий 
создания    высокопродуктивных    сенокосов  и   пастбищ  
22 1996 
152 Экономическая устойчивость Белорусского Полесья как 
фактор стабилизации экологического равновесия 
120 2006 
153 Экономическая целесообразность вертикальной 
интеграции для ее участников 
151 2009 
154 Экономическая эффективность кормов в 
межхозяйственных формированиях 
46 1984 
155 Экономическая эффективность Слуцкого мясокомбината 138 2008 
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156 Экономическая эффективность создания и использования 
пойменных сенокосов 
24 1997 
157 Экономические и социальные проблемы охраны 
окружающей среды при функционировании 
сельхозпредприятий 
76 2003 
158 Экономические показатели создания и использования 
сенокосов на пойменных землях 
141 2008 
159 Экономический механизм равновесия производства и 
потребления продукции АПК 
62 2001 
160 Экономический механизм развития предприятий  в 
условиях трансформационной экономики 
36 2001 
161 Экономический механизм региональной экономики 77 2003 
162 Экономическое и экологическое обоснование 
рационального соотношения естественного и 
антропогенного ландшафтов в Белорусском Полесье 
26 2000 
163 Экономическое и экологическое обоснование 
энергосберегающего технологического комплекса 
создания и использования бобово-злаковых ценозов на 
пойменных землях 
27 2000 
164 Экономическое обоснование лесохозяйственной 
деятельности 
147 2009 
165 Экономическое обоснование мелиоративных 
мероприятий 
114 2005 
166 Экономическое обоснование разработки маркетинговой 
программы 
119 2006 
167 Экономическое обоснование реконструкции 
мелиоративных систем 
170 2011 
168 Экономическое обоснование технологии сохранения и 
длительного использования бобовых многолетних трав 
25 1998 
169 Эффективность использования глино-солевых шламов 
«Беларуськалия» в качестве мелиорантов песчаных и 
торфяных почв Полесья 
78 2003 
170 Эффективность регулирования и накопления 
радионуклидов в сельскохозяйственной продукции 
посредством управления уровнями грунтовых вод на 
мелиоративных системах 
98 2004 
171 Эффективность реорганизации сельскохозяйственных 
организаций 
148 2009 
172 Эффективность сельскохозяйственного производства 83 2004 
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